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SES FÉSTES DE NADAL. 
(ACAILum!>T.) 
-¿Y En Cop-piu y En Creslút? 
-Quant estaren abrahonats se daren 
unes quantes espolsades fortes; cauen 
en terra, fun una estona es carretó, En 
Crestal que queda devall, arriba amb 
ses barres devés ulla ceya a n' En Cop-
piu; aquest agafa una pedra, se plisa a 
bastreurerli á una gaIta, ley capoletja 
tota, li fa botí u 11 uy, s' axéca, ti pega 
quatre hols dE'ffiUnl sa blllza, y ..... per 
avall s'l1a dit. Un parey d'homos l'agar-
rotaren per un bras, pero los escapá. en-
,cara que ley lreguessen de pollaguera. 
-¡Jesús, María Sanlissimeta! 
-Pero hé, ¿perque no los desferrareu? 
-¿Perque no los desferrarell1? no ha'-
via de mesté ju que m' hi aplegassen. 
Sobre tol va esse amb un instant. 
-¿Y que no acodí gen!'? 
-Jo vos ho som dit: aqllells l10mos 
qu' embolicaren En Cop-piu desferraren 
cts aItres. Llavúnses ne venglleren una 
partida que passavan glist de venre sa 
sanch y hanrian volgut que'n fossen 
morts un parey. 
-¡De polissons! ¿y quins eran'? 
-Fosca, qllins eran. J(,> vaitx pode 
coneixa molt bé En Dali-brrlu, s' Estur~ 
ment-de-bllf, En Cul-de-senaya, s' As-
soleyat, En Pala-vergues, En Panxa-
llarga, es Porqué de Llórito, en Cames-
de-Parillo, s' EscCirbay, En, Panetlo ..... 
-Basta, basta, homo; ja n'hiha pron. 
¡Quin floret de perduts! Jo no pel'ldri~ 
perno triá. 
-y un parey de d')nes que també 
:hey acodíren. 
-¿Y quines eran a:quesles pertafans~ 
-Lo tnés xarech del terme. Dins dos 
dies per tot se sabrá d' aq uestabrega. 
Contau qu' bey vaitx afiná na Garruda, 
s' Esca,rxella, na Cambuíx, s' Alegría: de 
la vila, n' Ayna Pate~ ..... 
-Calla, calla, fiet: ¡quin bestiá! 
...."Ni si les. fossen triades d' en una el 
una. 
-Pero M, i,perque se bai'ayarén'? No 
Sonará cada dissapte, si te vent á sa fianta. 
es regulá que sorLínt des jocb, a sucsu:-
axi.. ... 
-En Pep-dali-bruu y s' Esturment de 
buf deyan qu' era perque ets esterns vo-
lian cobrá al acte y los prometerell que 
si es dia de Sant Esteva a milx día no 
bavian paga~, s' hi posarian sa má. 
-¿Y qu' havian de pagá? 
-Lo qu' havian perdut jugant. 
-¿Y que devia esse molt? 
-A mí m' ho contaren axí. Ets es-
terns y En CresLaL esLavan convenguts,' 
pero a ~a primeria los deya t6rt ferm, 
perque ramo nóslro los goñava trecen-
les ó' quatrecentes lliures y ells ja co-
mensaYan a fe contes. 
-¿Contes? Tú encara no los coneíxes. 
Es bOns jugaJós primé s.e ::leixan perde 
per ellllapolí es ximples y cridá torts en 
es xibiu. 
--:¡Mírau si !leu son! 
-Fos axí cóm fos, l' amo nostro, es 
de Son Catello y es de sa taverna, se 
posaren a perde; quedaren sense un ce n-
tim: estavan f'ncesos amb so joch y no 
volgueren posá forqueta. Es de Son Ca-
tello jugá sa corterada de Son TalenL, 
l' amo nustro ses cases qu' eran d' En 
Gari Pandol, es de sa taverna cent cor-
teres de xexa que tenia emparaulades a 
l' amo de Son Durhí-blat, y En Cap-píu 
ses cases qu' eran de sa dana, es carret6 
y es mül. .... 
-¿Y tot l¡(~u Ijerderen'? 
-En manco de mitx.' hora. 
": . . . .. ..... 
Aqufhey tornábave .exolamacions 
com s' aItre vegada.Durá una"cstona 
que no s' hi euLenian. 
-¡Pobre Cap-piu, qUé~no té. a:boht 
caure mor U 
-¡Pobre Ayna-Maria Jllora j sá' séu~ 
dona! Ja sabrá que cosa el'! CaSlttSe. 
-Qui es dE. compatí es t' aIIt!T de Son 
Catello. 
·-L',haurian d' bav~ mP'ft l nO des .. 
trubiria pús ca-séua. 
-¡Y aquells fiets séq!!! 
-¡Y aquella madonam 
-¿Y: sa llostra? 
-¡Aquesta si qu'heti 'es desgra:ciada! 
-Aquesta ~oneta té el Purgarori a la 
terra; 
S' envían es número!! a domlcili, tant a. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagllnt pe!' 
adelantat a s' Ad ministració íCadena de Cort 
n.O 11), 1 pesseta a conta de 16 números. 
-¿Y l' amo 'n BieI'? 
-Sí, creuhó. ¡ Pobre homonet! en ses 
veyeses ..... 
-A n' es iJfild si que no '1 compatesch 
gens. D' aqui que perde tot lo qu' ha 
robal.. ... 
-Si que l' has acertada. 
-Si jo fos estaL d' aquells, no anava 
e11 a matines. 
-¿,Y En Síon de sa taverna? 
-A n' aquest li havian d' have espol-
trit es cervell. 
-Un horno que podria esse millonari 
amb so comers. 
El Dimoni li fa Hum. 
-Pero sempre que se baraya el féreu 
fort ferm. 
A Son Banca bey ha un de~veri: pa-
reix es dia d' els morts, no es dra de 
Nadal. 
L' amo 'n Biel plora com un nin petit; 
sa madoua jau que sa pena l' estrangola 
y li ha pegat a sa boca des co; sa séua 
fiya té uns uys com a tomátiglles de 
vermeys de resultes de tant d' axugarsé 
ses llágrirnes; y l' amo que lo més tran-
quil del mon se passetja per devant ses 
cases sense doná es Mn dia a ningú, y 
no es a la vila perque ~slá cmpagahit 
de presentarse dc\·anl la gent, que to-
thom ja sab sa felxida d' auÍl passada. 
Devés horabaixa n' A-i'l1a-Maria Flora 
s' 11a presentada a Son Banca per donar-
los su noya de sa .iugada y de sa brega, 
perqu' encara n' estunlll dejuns es de la 
casa: y mirau si los ha bastat per cal-
dera aquest glop tan amarch y tan aspre. 
Aquell vespre dins sa cuyna no s' hi 
veya es lió de Nadal ablamat dius la 
llar del avió ní la familia enrevoltant 
aquell misteriós foch com a Son Palé. 
Solament n' hi havia un poquet de 
remutxaya per encalentí es sopá y una 
olleta de calaguala per sa madona, y 
sempre havian d' está bufa que bufa y 
venta que venta perque s' apagava ... de 
sentiment vejentse tan mesquí allá hont 
altre temps bey bavia una fogu~ría que 
bauria bastat per torrá aquesl mon y 
s' aItre. 
L'aq1o esl¡l va tot sOl devora sa fogaña 
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sense obrí boca, y aquella casa amh sa 
madona a n' es llit, sa séua fiya que li 
anava derrera, l' amo 'n Biel tancat dins 
5a séua cambra, y l' amo dins sa cuyna 
5ense cap missatge que badás harres, 
parexia una casa que n'han passat 11a-
dres y no han dexat ponedó. 
Triste es sa nit de Nadal sense un 
tió a sa fogaña que fassa envermehi ses 
gaItes y lluM ses nineles d' ets uys de 
tota la familia qu' ensaboreix ses deli-
cies y gaubansa que Deu fa senti a tots 
es qui amb eU s' alegran. 
Era es dia de Sant Esteva s'horabaxa 
y devora un marge d' una coma de Son 
Banca s' hi veya un horno qu' amb un 
lliga-bayasses amb sa ma s' en anava 
ben atacat fins qu' arriba a un uyaslre 
forcat, hey puja, ferma es lliga-bayasses 
a un cimal, li fa un núu corredó a s' al-
tre cap, el se passa p' es co11 y s' amolla 
com un lió cap-avall, queda penjat al 
ayre y se posa a estamanetjá com un 
desesperat y a pegá cosses y andanades 
per veure si arriba en terra, pero tol es 
cercá estéIs dins un bassi6t: pasSán un 
parey de minuls y ja no se balluga gota 
y queda en lá com sa jaya Miquéla, y 
'mentres es sOl se ponía aquel! malanat 
se ponía també, pero per no sortí l' on-
demá altra vcJlta sinó per entrá dins sa 
fosca de !' eternida t. 
Comensá a fersé fosch y a s' uyastre 
de sa coma de Son Banca s' hi veu un 
homo penjat. 
• ..'~ ." • • • lO • 
Era l' amo de Son BanQa. ¡Germanets 
méus, qui heu diria!! !L' amo de Son 
Banea qu' avuy decapvespre hey son 
'anatsdos hornos y li han dit que si no 
los dava tol lo qu' En Creslat y ets es-
terns los goñaren a él! y a ses éompa-
ñon s , li farian acabá ets ·alens·: li han 
fétamenasses amb una pistÓlil y Ut'id'e-
\Volver, y l' horno ha aUargat es co11 a 
lo que li manavau y los ha donat un 
satronet que tenia pIé d' or y );llata: 
aquells amb sa marróta amb ses mans 
l' han dexat en banda y s' han escarriats 
per.po de S8 po; y éll quaut ha vist sa 
qu.~ ~~ ~avian fé~a y per ~ltra pa,rt lo bO 
de gmaqu' bana estat a escopl aquell 
grapat de moneda que tantes males pas-
sades y tants de sacrificis li costá, s' ha: 
cegat, ha prés es lliga-bayasses, y ja sa-
beu quina endemesa ha feta s' estorneU. 
CONCLUSIÓ. 
¡,Y la gent de Son Palé'? ~y es de Son 
Banca'? ¿,y!' amo de So.n Catello'? ¿y En 
Cap-pi u'? ¿,y En Sibn de S8 taverna'? ~y 
ets esterns'? 
A Son Palé, coro s' acostuma, acaba-
ren sa porcella y ses paneres de sa se-
fiora y de sa tia monja després d' haver-
né fét part a sos parents y coneguts, 
sentiu! dins son cM una alegria y una 
satisfacció prbpies de ses persones. que 
fan lo que Déu heneheix y santifica, 
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y la trobaren tan bOna a na Xina que 
féren es lleal. y firme pro.'pc.sit de l' añy 
qui vé matarné un' altre de més grossa. 
Es de Son Banca no ténen consO!: 
destruhits y deshonrals. Si no son morts 
es perque Deu no 'u ha volgut, pero no 
crech que tengan roolts añs de vida. Sa 
pena los se menjará a po eh a. poch fins 
quelos duga a sa fassa. 
Ets altres corren males aygos. Ses 
ferides los prenen malament y la josti-
cia s' hi ha mesclada, ha pogut endar-
dallarho tot, y ja están a s' ombra aquells 
que saberen aixalá tant bé es l1fild de 
Son Banca. 
y ara, lectors ignorants, ja podeu 
tossí y fé mansbelletes, si vos ha agra-
dat es Retaulo de costums bones y xere-
ques: y sinó, siulall y digau fuera, y en 
el Cel mos vejem tots plegats. 
JORDI DES REc6. 
UNA MA:tA NIT. 
Avuy jech 11 n' ets hostals 
Des camí de Manaco, 
y per ~a méua desgracia 
Sa rnadona ha mort es pOrclJ. 
Ha convidat nwlts de joves 
Que pareix que ducn jochs; 
y riuen, cantan y. bailan 
Acompañats de bOns sonso 
Hey ha En Miquel Ventul'tU 
Qu' ha duyt esguitelTó bOj 
y En Sebastiá de l\larina 
Que toca un pandero nou. 
En Pep L1oscos també hey rapa 
pa guitel'ra d' Eo l\1elsiun, 
'En Cosme los acompafla 
Amb ses castañetes d' os. 
En Lluch des BaIle de Handa 
Fa f:S cootrabaix amb un coro; 
y jll tancat dios un cual'to 
De\'lIra es cuarto des pllrch 
No sent res més que l'iayes, 
Yetlallisses y renllu. 
Sa madooa que s' escaña; 
L' amo que tuca un fabiol; 
Ca/orze atlMs que capolan, 
y jú qu'estich mbl'l de suo. 
Debades me ta p sa c10sca 
Amb dos coxins y un capot; 
Debades acluch ets uys 
y m' afich entre es lIaosols; 
Tot l' Infern eo p~s y en massa 
Amb so dimoni més gros, 
Dins s' hostal han pr~s cadira; 
y ara si que va de bO 
Qu' han entrades deu atlUtes 
D' aquelles de roñó clos, 
y tant jiscan qu' es séus jiscos 
DtlSXlllldiriao uo mort. 
¡Déu méu! ¿Encara no basta 
Per mortificá es méu ros, 
S' havil passat 53 selm3na 
COl'reguent sempre 11 galóp, 
De Ciutat 11 Capdepera 
Amb sédes fins en es cOlI? 
¿No basta es ¡eoi ses botes· 
Rostides demunt es foch,. 
De tant d' axuO'á rohades 
y jel y ranch Ses lIlés moll? 
¿No basta s' hav1! vist. ploure, 
y veurc qu' encara plúu 
A portadores, y wure 
Es camins ptells de bassiOts? 
¿No basta qu' es torrents veogan 
y motts d' ells 00 tengan ponts, 
Ni pas~adort's uc pedrcs, 
Pcrque puga qual~r.\'o¡ 
Passá sellSt~ han! de prcndl'e 
. UDS bails frets d' aygo de funt? 
¿No basta, Dru llléu'? ¡.Encara 
Teneh d' est~ cansa! v murt 
Dios un mal hOSlal de carros 
Tot croxit y pie de sl'ln. 
y teoch de sofrí es mal'liri 
De sentí tan t de rcnuu? 
. TI'eysm~n y pronwl desd' ara 
No meojá pús camayot, 
Ni xuya, ni sobrassada, 
Ni res que sia de piJl·ch ..... 
PCrlJ, ¡ca! COm més tcmps rassa 
:Més s' embolica es bogiot. 
Cum més pican Hlauco PS e30san 
Es brassus d' :Jquesls atlóts. 
Val més que rn'axech y eosenga 
Sa metxa des méu gl'aslIl 
y trega un \I¡bre y lIrtgeixc8 
ellses q¡:e me f'asseo ~on. 
Jo gil' fuyes y pas planes, 
R~s enquanlt· que fIl' acomOdj 
Provem de pl'endre S3 ploma 
y escriurc un l'otnan~o OllU 
Per dí demunt L' IG.\OBA:\CI,\ 
Lo que fan pel' llIalá ('S pllrch. 
AIlIQ sa fIlá ja tcneh 8a ploma ..... 
l\1és ..... ¿no 'f11 dirán qu' es aXll'! 
¿Es sa casa que s'. esfond ra'? 
¿Cauen lIa rnps, 1I lil'MI troos? 
Es qu' hao "ist lIum dinses cuart() 
y sahen que jo no dorm. 
Ses cadires v ses taules . 
Tates fao es· balagot.· 
¡Ay! ¡Quines \'eus, quíos lIamenios! 
¡Ay! ¡Quin I'struendo tau flirt! 
J(l tremol. 1'\0 s6 que 'm passa. 
¿Que será tant d' alulIl·l!t'! ..... 
Pe\' HU forat de sa puda 
M¡rar6 p' esméu conh(Jrt.. ... 
Hey ha un !lit al olitx des cuarto, 
y 11 dios él! un hDm() gros, 
Amb una gana de dona, 
Que jamega y fa gl'ans plors 
Al ternps que diu a un altre: 
-Duys 11 batejá s' atlut; . 
Un pajeso! pie de ¡;erro, 
Tot cotillat y beo gl'uch, 
Que dú camía lle dona 
Té devant un fal'istol, 
y res:! y caota amb un llibre, 
Com si fós uo sacel'dot. 
Un altre amb una granera 
Esquita y soya tOlholIJ, 
y diu unes \Iatinades 
Més grosses qu' es pOJ'ch qu' han mort~ 
Altrcs dos duen un ciri 
y están devora sa funt; 
Soo es dos padl'íns qu' aguantan 
Es ptls d' un barganlellot 
Que crida y s' esg~l'gaOlella, 
y dú per faixa un llansOI. 
Molles atlotes que ténen 
Sa ca ra oe liga flo 
1ant riuen que se remolcan 
P' en térra, u heu fan més gros. 
Una jerra plena d' aygo 
Tír¡¡Jl p' es cap des nin¡)t 
y el'colgan devora s' altre, 
Diguentlí:-¿Qu' has tengut (ló'? 
Se sent un:-¿Qu' heu mesté dida? 
y entra un Mmo amu un capót 
Que dú refrcsch v batelles 
y resolis des més blins. 
Es malal t, u na ('sl:udella 
S' en beu cum si fús ue briiu; 
y ets altres tamué li pegan 
Amb gl'ans lassons SCIJse broch. 
Ju 'n sent que LH'indan fent gluses. 
TalJJbé senl que plliucn tuchs, 
y cosscs y IwtOotades, 
Per qui '1; Ytll y qui no 'n YO!. 
::;es dtlMcs totes fug'lfl. 
Jú les sent corrc pe s' hÚI'I; 
y ets MOlos tamué parteixan 
Ln després 5' altre a pOdl pocho 
Es malalt tamué s' axéca 
Quant yen qu' ha romús tot su!; 
y s'cn uu es llum y lot queda 
Més fiJseh qu' un' ala de CÚ1'p. 
De dins S~ pOl'xaua surtau 
C'arratés ue Manacu, 
De SilH'u r el' alln's yiles 
Qu' han fét sa bulla des purch. 
Veitx per una rl'txillera 
Qu' entra 53 ciare, des sU! 
y ~baIJs de snrtí des cuarto 
Ac,Jb es r(lmallSO !lÚU 
Qu' ense!la qu' ~ uins Mallorca 
Encara hey ha molts de IIlll:hs 
l~uals 11 n' aquclls qu' habitan 
Els Cafres 1I cts Hotentllts. 
Enc:1I'3 :lhundan elsla)mos 
QlIe tenen es toix !¡ln cllls 
QlIe creuen q u' es ti na graeia 
Es fcrse més púrchs qu' un purch. 
N' OT NET. 
Diuen qu'es sim1tlacro va essé de veu-
re. Núllros no bey anarem, pero ahí pas-
setjantmos p' es camp de batalla, senli-
ram aquesta conversa de dos conis, de-
vora un pi des piná des Castell: 
-¿Ja t' ha passal es susto'? 
-A mi, no 'ucara. !,Y a lú? 
-Jo me nLx posá dins es cau el n' es 
primés trons y allá escolta va amb tanta 
oreya. 
-A mí valga 'm ses cames y s' anar-
roen a dins sa Taulera. 
-Jo sentia es ciutadans que xarra.-
van y ueyan: «la hey está bé axo. ¡Je-
sús, y que bé heu fan! Es militars avuy 
se lluhexan. 
-¿Y qu' es que feyan tant bé'? 
-y jo, que sé ..... Molt he pensat en 
so téu paud que mos deya qu' aquí era 
una gloria, qu' axo era el Cel comparat 
amb alLres pinás ahont ell s'havia erial. 
-Ja téos rabó. Mos deya que per allá 
. molts de dies los encalsavan cans y fu-
res, y los tiravan trons; y en sentí tro, 
alerta mosques, ja no comparexian tots 
en es ranxo. 
-Si en hagués viscut, y hagués sen-
tit aquesta tronada. 
-S'haguera mort des suslo. Lo cert 
es qu' en mos deya que cada tro era un 
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conÍ manco. Y ell aquesta vegada no ha 
succebit axí, perque noltios no som el 
deume des trons que jo vaitx sentí. Si 
bagués estat lo que contava es padrí 
no 'n quedava un de no1Lros per nat se-
ñal. 
-Es véys fün po a u' es joves, y sa 
! po en \'olerla veure no es res. 
. -Ye, dius. ¿Y tú que saps quants ne 
I mancan'? 
I -M' ban dit que dos no més. 
. -Val més axí. Jo ahí y avuy he pe-
, gat unes panxades ben bUnes. Saps que 
! de golosines qu' he trobades. 
-¿.Com es ara? 
-Dátils confilats. Un caramullo 
-y jo, tr¿'ssos d' ensaymada. 
-D' aquests tr00s que no matan y 
deixan coses bOnes jo m' en rich. 
-y jo també. Demá maleix haurÍam 
de tornarne a sentí lanls, suposat que 
diuen que ya aná tant Lé. 
E~ FGllE. 
LLAMENTOS D' eN HIPLEAT, DESEMPLEAT. 
Per un' ol'dre superiú 
De ses Portes 1/1' lum Llevat, 
y me veitx ¡jo '8 lis ralto! 
lJe /(un y set apural. 
No'n uuya de p¡¡pal'rú 
Quant sa punxa manetjaya. 
llon cal'alllt'tlo xupava. 
Sa IIlt\ua uossa cantava, 
Perqllc jll era ¡w gran señó. 
Pero ara, Lun cOlllpaM, 
Aquel! uLlIs s' es acabat 
S' c!IlLlIy mtlll han Lll'stapat 
y me trú[¡ ueselllpleat 
Per 1111' ordre :;lIpel'iú. 
Era un rnut nwlt ben criat 
Si ses corriúles untavan, 
Quatl'e duros no'Jll mancavan, 
y es liuns Irússos me subr'avau 
No uich res, alllieh Berna!. 
Més ara qn' han afinat 
Uue feya es cégo y no'u era, 
lleixant passá ~a panera 
De 5a yevnada fomera, 
De ses p'órles 111' han llevat. 
Me traclavan de señó 
y un bun pís també habitava; 
·~lta ,;anl jo m' enflocava, 
Uns LUns pUl'OS me fumava, 
y be~ia es such milló. 
Ités, no ratja aquel! grifú 
Que 5a méua bossa amplia. 
He perduda s' alegda" 
y amb una gran agoma 
Jo me veilx. ¡Ja 's de rahú! 
Jo no sé lo qu' ha passat 
S' ha acabat es bcUl'c vi 
Mcnjá indiot y porcc!lí, 
Pcrque no anava !latí 
Es temps qu' estava cmpleat. 
Ara tal s' es acabat, 
Ja no puch fumá ni heure, 
Sa fornera no'm yul veure, 
Jú estich, y me puueu CI'CUl'C, 
De {am y set apura!. 
SENTIMENT. 
Sa !ley de Deu (IU' oh'idava 
No '01 trampa ni bllg¡¡t. 
F('ya t's ergu y he goñat 
QIW s' empleo m' hall !le\·at. 
iBun-J(,~lIsf't! iQU(~ lié eslava! 
Pen'l conech qlle faltara, 
y ara ja bonda fa ria: 
~i lOl'ilá enlrá ji) pouia 
Es lJel! Ct~rl qu' afinaria 
Lo (ju' ahans may alinava. 
PEP VúLA:"\DO. 
LO DES TRAMVIA. 
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S' Ajuntament va dOllá permís perque 
sa máljuina (wmívorct des tramvia pas-
sás triunfalmenl per dins Ciutal. 
Aquest permis fonch provisional y 
amb reserves y per via d' ensay; cum 
aquell que diu: « Fé nn núu amb dues 
bagues.» 
Perque aquesta máquina puga passá, 
ara adressau tols aq uells abres grossos 
que feyan nosa; y tant si volen com si 
no vOlen, amb criks y cQrdes y tanlons 
los alsan, y los assocan. pe ses rels amb 
pedres y terra pitjada. Suposam qu' axo 
també será per via d' ensay y provisio-
nalment. 
Vendrá un dia empero que sa máqui-
na ja andará; y que s' abre, carregat 
amb totes ses séues veles ales y arras-
traderes de s' esliu y empes per un Mn 
vent, pensará y dirá: «Jo no estich bé. 
Jo estava milló abans,» y s' en tornará 
it ca-séua ó un poquel més endins sense 
avisá amb sa deguda anticipaciú, Iii a 
s' Ajunlament, ni a u' es públicÍl, ni a 
Dona Fumhol'a. 
y aquesta señora que amb so cap alt 
correrá per dins ciutal, pegará toch a 
s' abre y descarrilará; y per via d' ensay 
y amb tola casta de reserves y d' una 
manera' transitoria veurá d' escabet"á 
sa gent que duga y Jeixar a cadascú, o 
una cama de palo interina ó ferides 
provisional s o un viaLge ¡tl allre mon 
per via d' ensay. . 
Quant es verde sa doblega, va dí es 
pages. 
CLARET y POQUET. 
XEREMIAQES • 
Hem rehut un ]J. L. M. del Sr. Pre-
sident de sa sociedat de socorros mú-
tuos La Protectora, invitantmos ti n' es 
balls de máscara que se fan a sa Llonja 
a oárrech de dita Sociedat. 
Encara que L' IGNORANCIA no sia ha-
lladora agrahim molt aquesta atenció, 
desitjant qu' es resultats a henp.fici des 
s6cios malalt8 sian es n:¡.illós possibles. 
~ 
lt * 
Donam sa nostra cordial enhoraMna 
a sa Comissió especial de balls encarre·· 
~ada de s' ornato interió de sa Llonja 
perqu' ha entés amb discreci6 que s' or 
no ha meslé daurá, deixant s' ornamen-
tació de ses columnes y parets libres y 
desembarassades de domassos ó hande-
res que no hagueran estat més que pe-
gats, Hevant es merit y s' originalidat a 




Parlem un poeh del Cel a n' es past6s 
ya n',eLs enamorats. 
S' este! de s' auba soIs se veurá fins 
nlitjan Febré y no tornará a sortí fins 
prup de Nadal. 
En camviaquest este!, que té es nilm 
de Venus, será visihle a n' es ponent tot 
s' estiu .Y ses dues primaveres; y es pri-
mé de Novembre será es dia que más 
brillará fins a n' es punt de que'l veu-
rán de dia per molt de temps, aquells 
que tengan hima vista. 
Hey ha Hna estrella prl)p (1' es s<')l qne 
may 5' allniía de devora ('11 y per aqnesl 
motin es mala d' afiniÍ. Li diuen Mer-
cun y si la voleu veure podren aprofiUl 
s' oeasió d' estarne un pocl! lluúy c1pselc 
es dia 3 él n' es () de Fehré cercantla el 
punent toteluna el' ha verse post es s()l. 
Avuy son visibles sa vellada la major 
'part de planetes, ó sian, Marte, Júpiler 
y Saturno que hrillan cntre ses altres 
estrelles ficses, y Drauo y Neptuno en-
cara que molt peliles. 
Es dia que sa lluna passará mós alla 
p' el CM dins es Jané, será es elia ;2\), y 
comsa Huna des Janf~ es sa més clara 
del añy, sa nit d' aqnest dia y sigucnts 
fins it n' es pIe serán si no he:\' lia ni-
guls ses niLs més cIares el' engnnfly. 
01" 
S' han repartit es di plomes á n' es 
premiats des Certámen d' en Calderon 
de la BaJ'ca. Son hermosos y sa part 
manuscrita mereix alaban ses p' es 'lui 
n' ha estat encarregat. 
* 
* * 
En es núm. 87 de L' IGNORANCIA PO-
sarem una xeremiada que comimsa amb 
una llatinada, per doná a coneixe s' ar· 
rihada d' una casta de lepra en aquesta 
població. 
Ara pareix que traeta de ferse ende-
mica, perque jahey tornám essé. Per 
lo mateix reproduhim aquella xeremia-
da y recomanám aquest assunt9 él ses 
antorida,ts. 
* * 
~No mos sabria descifrá quqJc((aques-
L' IGNORANCIA .. 
tes para ules que sentim cada dia el la 
mala hora de sa uit? 
Devés les den y un cuart passa un 
horno que crida y diu: 
-Haláo ... sadós ... ladés ... senó. 
Més tart ue passa un altre que mos 
eutima: 
-A lebaoén .... seadioen .... launaen .... 
mediaen .... serenoén. 
A n' es qui las mos lraduhirá en Mn 
mallorquí li uarém una recomenda ció 
pe s' Ajuntam{~nt, perque'l fassen sareno 
en haverhi vacant, si s'empleo li agrada. 
COVERBO~. 
Una vegada el Pare Ferré aná a pre-
dicá a Montuiri per sa festa de Sant 
Bartomeu. 
SOLUCIONS Á LO D:BS NÚMERO PASSAT. 
GllltonLIFICII.-No (f! flM d' I!Onl(, dI! dar/< carcs 
SEMIlLANSIlS .. -1. En que tr: baalcs. • 
2. En qaf! té ",~ col! tOf'(o 
3. En (fU" tr: fUI/es. 
4. En 'lile fá op'cracions. 
TmÁSGUl, .•.• • -PilOfa-PilM·Plló·P¡¡·Pí.p. 
C,~ VIl.ACIO ... • -Pollénsa. 
FU<óA ........ , .-Está ~n Id cun> .~a jaua Miqtu'la. 
ENO!WINAYA .. -f.'l mono 
GEROGLIFICH. 
FI IX (ária dE P N D) 
X no tría 1~~~Jj 
J. S r;U(;(TltA..· 
SEMBLANSES. 
Enviá sa criaela a sa plasCi3 per elú 
carn pe s' olla y 110 n' hi va haye. ~: 
-UermanelsJv·a MFondemá demunt 3. 
sa trona), elitsosos vóltros qu' estan lli- 4. 
berts des tres inimichs de l' horno: mon, 
carn v dimólli. Mon: lot lo mon es mon 
filra ~rontuiri; carn: per aquí no n' hi 
arriba, y así es qn' U\'uy 110 n' he pogut 
mClljit; dim('mi: S<Jnt J1Iiljnel el te fcr-
mal amh una cadenr... 
¡,En que s' ;¡sscllloia Hila .irr!';) ~\ un ciri'? 
¡,Y una F'ITa a un forn'! 
Contaya s'altre r1ia una seilOra de ho-
nes q1talidl~ts el'1lna amiga spua, y deya: 
-Es tan Mna mare que d' eS que 
sentí es primés sínlomes de s' embarás 
ya cada nit en es Teatro per alegrá s'in-
fanl y IlIenja dulas. 
}íirt1\l .... i(luin s1Icri(ici! 
rns rllli\llts pollaslrcs d' aqucsls fl'lP 
paslnrall p"r sa molt \l(')h1e y llcal ciulat 
rle Palma de }lallorca, él la Hambla as-
s('~uls á un pudrís tenian aqllesta J)al-
pitant?J trasceíldental qllcstió: 
-A mí es cabeys que m' agradan 
ml~S son es castails dm1 (',; m';us. 
-y il. mí es rOS50S C0m es de Sil méua 
atl:¡ La. 
-Ya mí es negrcs dan Si) cabayera 
eles méu caYa11. 
-y él mí es el' ángel, (va respc>Ildre 
amu yeu plena y catxassuda un més 
gras qu' un. porch y més fey que'1 pecat. 
-No mos creycm que fosses tan es-
peritual, (diguercn ets aItres .bolcantse 
de riayes y amb to de lH.\rla.) 
-y qu' hey puch fé jo, jo no hey 
puch fe res, (deya éll més serio q u' un 
fasol. ) 
Conyersavan dos pagesos molt gras~ 
sos y deya un: 
- Per manetjá es méu cadáver bas-
tarán quatre hastaxosi pero per trasladá 
es téu, me pareix que tendrán que fé 
dos \"iatges. 
¡.Y \lila jl\rra ;\ ulla ;;I,"a~'a'! 
¿Y ulla irr:! :\ n' 1', JlI')J¡lp di' St'>II!,'1 
l' 1':1' 1) .\ It!.\NT. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ornpli ar¡ue,ts pklls amh Iletrcs que lIcgirl"g 
. iliag-onalrn('I1t y de tl'avp.:-i, digan: Sil La r~!txa~ 
lo (.1 u' ara ~. US~; sa 2;<1, lo qu' ara (!stá OS peix, 
sa .j .. ', lo '1UI' v, t"tltll'Il: sa 4'. Ulla paraula ,';1.. 
lellt:laua; sa 5 . .1, un ttllllual, y sa (¡.', una l1etra.. 
J. S. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,O ,n E, A .. E,A ,E ,UI ,E IO,!.A 
ENDEVINAYA. 
Ca:--, • lIs I'S Gerwr:t!s 
Qut' la G\"(\ri~1 tnllia, 
1\11' dll\'an ¡JI' IIit Y dia 
I'Cf JlI;l:'sl'~ ,\' .l'I';,y;d~, 
Per ~IIl)IIt hl~ lo~ p:lI't'\ía. 
y no cn'g"lll'll qul' jó sia 
Lryita l> mOlleót fals, 
Ni talllplw)¡ al'lllCS rt'als. 
!:iOIll J' altre catr~'ol"Ía, 
U;o¡ ESTOOIANT DE L,\ 501',\, 
(SOS solucions d{ssapto qui vé si' 30m viu.!.) 
CORRESPON'DENCIA PARTICULAR .. 
Ca Nánell:-Cumplint son desitx, Ji die\¡ qu'.es 
séus epigramcs no hüy pÓ<lcu an:'" per dos mo-
tius que son: falta de condieions literaries y so-
hra d' int,~neió malidosa. VOI'cm do arreglarlos. 
Púp d' A,.iant.-Es "ov"rlJo ja Ira sortit, Lude-
mós heu anam puhli"ant. 
P. J .. Mama,.c:-Sü l'ul>li"ar:", es con"·!;o. 
M. -.J. Jera d' ala:-Lo mateix Ji dicho 
Nauj E,.tsem:-"curl,m ,1' a"oIllouarhó. 
p,lp' Volando:-Ja 'n veu part. Lo demés es molt 
llare\¡ y (le pt\,.o. sustancia. Li tl'lJUrern es sueh. 
28'JANÉ DE 1~82 
Es(ampad' En Pe/'e J. Go/abort.· 
